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This research is set to understand the challenges faced by teachers teaching special 
education in rural schools based on the following research questions; What are the 
factors that contribute or impede the efficiency of special education in rural schools? and 
How can special education in rural schools be developed to provide quality education for 
rural special needs children?. The Framework of Action Salamanca, 1994 is used as a 
basis of understanding the essentials of special education school. This research is 
conducted qualitatively using a narrative research design. Samples are selected 
purposively, whereby 3 special education teachers from a rural district in Johor with 
experience of more than 4 years are interviewed using semi structured interviews. The 
combination of narrative and semi structured interviews provides rich information of 
experience narrated in their own words and own settings.  Data is analysed verbatim and 
triangulated using member checking and document analysis. The findings indicates that 
administration, facilities, transportation, lesser number of teachers, educational 
opportunity, funds and  support from community are issues faced by these teachers. The 
overall research indicates that teachers are happy with their present condition although 
they have suggested that buildings should be modified to suit special education prior to 
establishment and special education schools should not be placed within the same 













Pendidikan khas dan pendidikan luar bandar masing-masing mempunyai cabaran 
tersendiri. Oleh itu, kajian ini bertujuan memahami isu-isu yang dihadapi oleh guru-guru 
pendidikan khas di luar bandar berdasarkan soalan-soalan kajian seperti berikut; Apakah 
masalah yang dihadapi oleh guru pendidikan khas di luar bandar?, Apakah langkah yang 
diambil untuk menambahbaik pendidikan khas di luar bandar?. Framework of 
Salamanca 1994 digunakan sebagai rangka untuk  memahami pendidikan khas 
berkualiti. Kajian ini dijalankan secara kualitatif menggunakan kaedah naratif. Sampel 
kajian dipilih secara bertujuan di mana 3 guru yang mempunyai pengalaman lebih dari 4 
tahun daripada sekolah di Johor ditemubual. Data dianalisis secara verbatim dan 
triangulasi dijalankan untuk meningkatkan kredibiliti. Dapatan kajian mengutarakan isu-
isu seperti pentadbiran, pengangkutan, jumlah guru yang kurang, fasiliti kelas, peluang 
pendidikan, kewangan dan sokongan dari komuniti. Kesimpulan kajian mendapati guru 
mencadangkan beberapa penambahbaikan seperti kelas pendidikan kahs perlu 
diubahsuai bagi memenuhi keperluan murid sebelum program dijalankan dan  lokasi 
Antara satu sekolah pendidikan khas  dengan sekolah pendidikan khas lain perlu 
dijarakkan. Secara keseluruhan, guru-guru berpuas hati dengan  gaji, tugas dan lokasi 
berkerja mereka. Dalam melaksanakan kajian ini, etika kajian diamalkan.  
